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AM FACHBEREICH WIRTSCHAFT SIND REGULÄR STUDIERENDE
AUS MEHR ALS ZEHN NATIONEN EINGESCHRIEBEN. WER HIER
STUDIERT, HAT LUST AUF VERANTWORTUNGSVOLLE ARBEIT IN
INTERNATIONALEN ODER INTERNATIONAL TÄTIGEN UNTER-
NEHMEN – UND BESTE AUSSICHTEN, SIE AUCH ZU BEKOMMEN. 
THE DEPARTMENT OF BUSINESS STUDIES ATTRACTS STUDENTS
FROM MORE THAN TEN NATIONS. THOSE WHO STUDY HERE ARE
EAGER TO WORK IN LEADING POSITIONS IN NATIONAL AND
INTERNATIONAL ENTERPRISES – AND THEY HAVE EXCELLENT
PROSPECTS OF FULFILLING THEIR AMBITION. 
think global, act local ... 
and communicate 
In der Messe-, Medien- und Wirtschaftsmetropole
Düsseldorf, in der zahlreiche international tätige 
Unternehmen wirken, ist der Fachbereich Wirtschaft
der Fachhochschule Düsseldorf praxisorientiert, inter-
national und medial ausgerichtet – bei gleichzeitig
intensiver lokaler und regionaler Vernetzung. 
Bunte Republik Deutschland – rund um die Gebäude
der Fachhochschule ist sie lebendig. Am Fachbereich
Wirtschaft sind regulär Studierende aus vielen Natio-
nen eingeschrieben. Wer hier studiert, hat Lust auf 
verantwortungsvolle Arbeit in kleinen und großen,
national oder international tätigen Unternehmen – 
und allerbeste Aussichten, sie auch zu bekommen, 
nach Abschluss einer der drei angebotenen Studien-
gänge »Wirtschaft«, »Internationale Betriebswirt-
schaft« und »Kommunikation und Multimedia (BA)«.
think global, act local ... 
and communicate
Taking its cue from its location in Düsseldorf - center of
trade fairs, media and advertising companies, interna-
tional commerce and services - the Department of Busi-
ness Studies is practice-oriented and international in its
outlook, while maintaining a strong local network. 
Multicultural Germany – this idea comes alive in and
around the buildings of the University of Applied
Sciences. The Department of Business Studies attracts
students from many nations. Those who study here 
are eager to work in leading positions in small or large,
national or international enterprises – and have 
excellent prospects of fulfilling their ambition, as
graduates from one of the three study programs offered,
»Business Studies«, »International Business Studies«
and »Communication and Multimedia«.
internationale betriebswirtschaft:
studieren in düsseldorf und der weiten
welt
Der Studiengang »Internationale Betriebswirtschaft«
wurde im Wintersemester 1998/99 ins Leben gerufen,
um den wachsenden und sich wandelnden Anforde-
rungen des internationalen Arbeitsmarktes in einer
vernetzten Welt gerecht werden zu können. Er baut auf
dem seit 1989 existierenden Studiengang »Außenwirt-
schaft« auf, ermöglicht aber eine noch weitergehende
fachliche und sprachliche Spezialisierung. Er beinhal-
tet neben der Vermittlung breit gefächerter wirtschafts-
wissenschaftlicher Kenntnisse wie Grundlagen der
Betriebswirtschaft, der Volkswirtschaft, der Wirt-
schaftsstatistik und des Wirtschaftsrechts zahlreiche
international ausgerichtete Lehrveranstaltungen 
und – im Hauptstudium – ein Studiensemester an einer
ausländischen Hochschule.
Bereits in den ersten Semestern beginnt die globale
Orientierung: »Internationales Finanzmanagement«
steht beispielsweise auf dem Stundenplan, damit die
Studierenden schon früh und gründlich mit den
Grundzügen internationaler Finanz- und Währungs-
beziehungen vertraut gemacht werden. Weil kulturelle
und gesellschaftliche Gegebenheiten in den jeweiligen
Ländern erheblichen Einfluss auf deren wirtschaftliche
Entwicklung haben, werden »Cultural Studies« und
»Regional Studies« durchgeführt.
Auch die Sprachkenntnisse werden vertieft: Die 
Studierenden wählen eine oder zwei der Wirtschafts-
fremdsprachen Englisch, Französisch oder Spanisch
und pauken nicht nur Wortschatz und Grammatik,
sondern setzen sich auch hier mit länderspezifischen
Entwicklungen auseinander.
international business studies: studying
in düsseldorf and the great, wide world 
The study program »International Business Studies«
was created in 1998/99 to respond to the growing and
ever-changing requirements of the international job
market in a networked world. In contrast to the
preceding program »Außenwirtschaft«, established in
1989, it boasts an even greater professional and
language-oriented specialization. Sound knowledge of
economics and business administration, statistics and
business law are the foundation for internationally-
oriented courses and a semester at a university abroad.
A global focus is present right from the first semester:
»International Financial Management« is one of the
courses taught, so students are familiar with the basics
of international finance and currency policies. Since
cultural and social aspects have considerable impact on
any economic development, »Cultural Studies« and
»Regional Studies« are also on the curriculum.
Language proficiency is another important component
of the program: students choose one or two of the
foreign business languages offered, English, French or
Spanish. Vocabulary and grammar are taught, but
students also look at country-specific developments.
Eine Reihe von Vorlesungen und Seminaren finden in
englischer Sprache statt, um die Studierenden in der
globalen Geschäftssprache fit zu halten. Dazu tragen
auch Gastdozenten von den Partnerhochschulen bei,
die für eine bestimmte Zeitspanne an den Fachbereich
kommen und ihre Schwerpunkte vorstellen. So wird
der Anschluss an die neuesten Entwicklungen in den
Unternehmen und der Forschung lebendig gehalten. 
Beste Voraussetzungen also, um im Hauptstudium mit
dem Auslandssemester an einer der mehr als 25 Partner-
hochschulen des Fachbereiches zum Beispiel in Belgien,
Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien,
Irland, den Niederlanden, Polen, Spanien und sogar in
Guatemala durchzustarten. Wieder zurück in Düssel-
dorf werden die erworbenen umfangreichen Kennt-
nisse über die Zusammenhänge internationaler
Wirtschaftsbeziehungen in und zwischen Wirtschafts-
räumen vertieft. Studienschwerpunkte sind Inter-
nationales Marketing und Außenhandel, Internationale
Rechnungslegung/Controlling und Internationales
Personalmanagement. So gut gerüstet, können Absol-
venten des Studiengangs »Internationale Betriebs-
wirtschaft» gelassen einer verantwortungsvollen Tätig-
keit auch auf internationalem Parkett entgegensehen.
A number of lectures and seminars are held in English,
in order to keep the students fit in the global business
language. Guest lecturers from partner universities,
who join the Department for a short period to intro-
duce their special research topics, are a valued addition
to the core program. Thus a close link to the latest
developments in industry, commerce and research is
maintained. 
All these elements provide an excellent preparation for
the obligatory semester abroad at one of the more than
25 partner universities of the Department, in Belgium,
Canada, Denmark, Finland, France, Guatemala, Ireland,
Mexico, the Netherlands, Poland, Spain, Turkey and the
United Kingdom. Back in Düsseldorf, the students
continue to broaden their knowledge of international
economic connections in and between economic areas.
Majors include International Marketing and Retailing,
International Managerial Accounting/Controlling and
International Personnel Management. With some
justification the graduates of the study program »Inter-
national Business Studies« may hope to gain a leading
position in international business.
think global: internationale kontakte
und partnerhochschulen
Der Fachbereich Wirtschaft kann beim Angebot von
Studienplätzen für das obligatorische Auslandssemes-
ter mit interessanten Hochschulen aufwarten: Zu den
Partnerhochschulen zählen zwei in Großbritannien
(Northumbria University in Newcastle, Nottingham
Trent University), fünf in Frankreich (die Universi-
täten Nantes, Paris X-Nanterre, Rennes sowie die École
Supérieure de Commerce de La Rochelle und das 
Institut Commercial de Nancy), fünf in Spanien (Uni-
versidad del País Vasco, de León, de Sevilla, de Zaragoza
sowie die Universidad Complutense de Madrid), zwei 
in den Niederlanden (HES Amsterdam School of 
Business, Saxion Hogeschool Enschede), eine in Belgien
(L’Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Liège), 
eine in Irland (Institute of Technology Sligo), drei in
Finnland (Kemi-Tornio Polytechnic, Pirkanmaa
Polytechnic und Turku Polytechnic), eine in Dänemark
(Aalborg Universitet), eine in Polen (Ryszard Lazarski
University of Commerce and Law Warsaw) und die
Universidad Rafael Landívar in Guatemala. Einige Stu-
dierende nutzen den Studienaufenthalt im Ausland, 
um den Abschluss der Partnerhochschule zu erwerben.
Diese Kontakte und weitere zu Hochschulen in Austra-
lien und Südkorea werden nicht nur gepflegt, sondern
auch ständig ausgeweitet; man unterstützt sich gegen-
seitig bei Projekten. Partnerschaften mit weiteren
außereuropäischen Hochschulen, so in Kanada, Mexiko
und den USA sind in Vorbereitung. 
think global: international contacts and
partner universities 
The Department of Business Studies has an interesting
range of study abroad experiences on offer: among 
the partner universities are two in the United Kingdom
(Northumbria University at Newcastle, Nottingham
Trent University), five in France (the universities of
Nantes, Paris X-Nanterre, Rennes as well as the École
Supérieure de Commerce de La Rochelle and the Insti-
tut Commercial de Nancy), five in Spain (Universidad
del País Vasco, de León, de Sevilla, de Zaragoza as well as
the Universidad Complutense de Madrid), two in the
Netherlands (HES Amsterdam School of Business,
Saxion Hogeschool Enschede), one in Belgium (L’Ecole
des Hautes Etudes Commerciales de Liège), one in
Ireland (Institute of Technology Sligo), three in Finland
(Kemi-Tornio Polytechnic, Pirkanmaa Polytechnic and
Turku Polytechnic), one in Denmark (Aalborg Univer-
sitet), one in Poland (Ryszard Lazarski University of
Commerce and Law, Warsaw), one in Canada (Capilano
College), the Universidad Rafael Landívar in Guatemala
and the Tec de Monterrey in Mexico. Some students
acquire a degree from the partner university. Contacts
to universities in the USA, Australia, Japan, Hong Kong
and South Korea are being continuously expanded. 
Studierende, die an anderen als den Partnerhoch-
schulen studieren wollen, finden Beratung und Unter-
stützung bei der Auswahl geeigneter Hochschulen und
der Bewerbung.
Internationale Erfahrungen lassen sich aber nicht nur
im Ausland sammeln, wo man in ungewohnter Um-
gebung andere Werte, Verhaltensweisen und Kulturen
kennen lernen kann. Auch die vielen Austauschstudie-
renden, die von den Partnerhochschulen kommen,
bringen ihre eigenen Erfahrungen und Gewohnheiten
an den Fachbereich mit. Diese Studierenden verbringen
ein bis zwei Semester am Fachbereich oder absolvieren
im Anschluss an ihr Studiensemester ein Praktikum in
einem deutschen Unternehmen.
In der Begegnung der Studierenden aus den verschie-
denen Ländern, ob im Ausland oder im Fachbereich
selbst, lassen sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede
feststellen. Im Idealfall erfahren die eigenen Einstel-
lungen und Standpunkte eine Relativierung oder
werden neu durchdacht.
Students who want to study at non-partner universities
are given advice and support in choosing and applying
to a suitable university.
International experience may be gained not only
abroad, where students learn about different values,
behaviors and cultures in new environments – 
numerous exchange students from partner universities
bring their own experience and traditions to the 
Department. These students spend one to two semes-
ters at the Department or add an internship in a
German company to their semester in Düsseldorf.
Meeting people from different countries, either abroad
or in the Department itself, helps students to observe
similarities and differences to their own cultures. An
ideal opportunity to re-examine values, attitudes and
points-of-view.
ERFAHRUNGEN IN DER PRAXIS ZU SAMMELN, DAS IST FÜR DIE
STUDIERENDEN EBENSO WICHTIG WIE DER ERWERB PROFUN-
DER THEORETISCHER KENNTNISSE. DAMIT MÖGLICHST VIELE
STUDIERENDE DIE GELEGENHEIT BEKOMMEN, QUALIFIZIERTE
PRAKTIKA ZU ABSOLVIEREN, WIRD DIE ZUSAMMENARBEIT MIT
DEN UNTERNEHMEN UND INSTITUTIONEN IN UND UM DIE
WIRTSCHAFTSMETROPOLE DÜSSELDORF IN GANZ BESONDERER
WEISE GEPFLEGT. 
GAINING PRACTICAL EXPERIENCE IS JUST AS IMPORTANT 
FOR STUDENTS AS ACQUIRING THEORETICAL KNOWLEDGE. TO
ENSURE THAT AS MANY STUDENTS AS POSSIBLE HAVE THE
OPPORTUNITY TO COMPLETE A QUALIFIED WORK PLACEMENT,
COOPERATION WITH COMPANIES AND INSTITUTIONS IN 
AND AROUND DÜSSELDORF IS OF PARTICULAR IMPORTANCE. 
praxisnah und regional vernetzt: 
das wirtschaftsstudium an der 
fh düsseldorf
Auch der nach der Zahl der Studierenden größte und
seit seiner Gründung sehr erfolgreiche Studiengang
»Wirtschaft« ist heute international ausgerichtet.
Immer mehr Studierende nutzen das Studienangebot
der Partnerhochschulen für ein integriertes Auslands-
semester. 
Mit seinem fremdsprachlichen Lehrangebot leistet der
Studiengang einen wesentlichen Beitrag für die inter-
nationale Ausrichtung des gesamten Fachbereiches.
Auch die Studierenden dieses Studienganges müssen
bis zum Vordiplom eine Wirtschaftsfremdsprache
beherrschen.
Wer sich für die 8-semestrige Variante mit integriertem
Praxissemester entscheidet, muss außerdem sehr bald
in der Realität anwenden, was er im Grundstudium
gelernt hat. Die erworbenen Kenntnisse in Allgemeiner
Betriebs- und Volkswirtschaft, Wirtschaftsrecht,
Mathematik und Statistik, Buchführung, Externem und
Internem Rechnungswesen, Betrieblicher Steuerlehre,
in Organisation und Datenverarbeitung sowie in der
gewählten Wirtschaftsfremdsprache kommen bereits
im 5. Semester zum Einsatz, wenn die Studierenden 
ihr Praxissemester in einem Unternehmen im In- oder
Ausland absolvieren. Erfahrungen in der Praxis zu
sammeln ist für die Studierenden ebenso wichtig wie
der Erwerb profunder theoretischer Kenntnisse. Damit
möglichst viele Studierende die Möglichkeit erhalten,
qualifizierte Praktika und Projekte durchzuführen, 
wird die Zusammenarbeit mit den Unternehmen und
Institutionen in und um die Wirtschaftsmetropole
Düsseldorf in ganz besonderer Weise gepflegt.
practice-oriented and linked to a
regional network: business studies at
the düsseldorf university of applied
sciences
The study program »Business Studies« has been very
popular and successful since its inception. Today, it is
increasingly internationally oriented, and a growing
number of students take advantage of the courses
offered at partner universities for an integrated semester
abroad. 
The growing number of courses conducted in English
plays an important role in the internationalization 
of the entire Department. The students of this program
must master a foreign business language to pass the
intermediate exam.
Those who choose the 8-semester program with an 
integrated work placement must also use in practice
what they have learned in the introductory study
period. The knowledge acquired in general business 
administration and economics, business law, mathe-
matics and statistics, bookkeeping, accounting,
taxation, organization and data processing as well as 
in the foreign business language selected, is put into
practice in the fifth semester, when students complete
an internship in a company in Germany or abroad.
Gaining practical experience is just as important as
acquiring theoretical knowledge. To ensure that as
many students as possible have the opportunity to
complete a work placement or project, cooperation
with companies and institutions in and around
Düsseldorf is of particular importance. 
act local: unterstützung aus der
wirtschaft
Bereits im Jahre 1974 – drei Jahre nach Gründung 
des Fachbereichs – formierte sich der »Verein der
Förderer und Freunde für den Fachbereich Wirtschaft
der Fachhochschule Düsseldorf e.V.« als Bindeglied
zwischen Hochschule und regionaler Wirtschaft, um
den Fachbereich auf allen Ebenen in vielfältiger Weise
zu unterstützen. Im Vordergrund steht dabei das Netz-
werk engagierter Unternehmen, ehemaliger Absol-
venten und aktiv Studierender. 
Der Verein zählt etwa 70 Mitglieder, darunter mehr als
60 namhafte Mittelstands- und Großunternehmen aus
unterschiedlichen Branchen zu seinen Mitgliedern. Zu
nennen sind hier Banken, Versicherungen, Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften, Unternehmen der Werbe-
wirtschaft, der Unternehmensberatung, der Industrie,
des Groß- und Einzelhandels sowie Unternehmens-
verbände und die Messe Düsseldorf.
act local: support from local business
As early as 1974 – three years after the foundation of
the Department – the »Association of the Supporters
and Friends of the Department of Business Studies at
the Düsseldorf University of Applied Sciences« was
formed as a link between the Department and regional
companies, in order to support the Department on 
all levels in numerous ways. The main purpose is the
creation of a living network of companies, alumni,
students and the Department faculty. 
The Association has more than 70 members, among
them about 60 well-known medium-sized and large
enterprises from different sectors, including banks,
insurance companies, accountancy firms, advertising
agencies, consultancies, wholesale and retail compa-
nies, business federations and the Düsseldorf Trade 
Fair Company.
Mit Hilfe des Fördervereins halten Experten aus den
unterschiedlichen Unternehmensbereichen Vorträge
und führen Seminare durch. Vor allem aber knüpft 
der Förderverein die notwendigen Kontakte, wenn
Studierende Praktika absolvieren sollen, beispielsweise
für ihr Praxissemester, oder sie in Anbindung an ein
Unternehmen ihre Diplomarbeit schreiben möchten.
Ein Absolventenbuch, in dem sich die jungen Diplom-
Betriebswirtinnen und -wirte unter anderem den Mit-
gliedsfirmen präsentieren, wird vom Verein gesponsert.
Auch die Tradition der Diplomübergabe, die den feier-
lichen Beginn eines jeden Semesters bildet, kann der
Fachbereich nur Dank der großzügigen Unterstützung
seines Fördervereins pflegen.
Doch damit nicht genug: Absolventen haben einen
Verein Ehemaliger (Alumni) gegründet, um ein
weiteres Netzwerk zwischen Studierenden und bereits
im Beruf stehenden Ex-Studierenden zu knüpfen. 
With the support of the Association, experts from
different sectors give lectures and seminars. One of the
main functions of the Association is, however, to
provide access to the network, when students wish to
do a work placement, e.g. during their internship
semester, or write their degree thesis in collaboration
with a company.
A graduate portfolio, in which recent business gradu-
ates present themselves to the member companies, is
one of the projects sponsored by the Association. Like-
wise, the traditional degree award ceremony, held at the
beginning of each semester, is only possible thanks to
the generous support of the Association.
And the network is expanding: recently some graduates
have founded an alumni Association, to establish links
between students and graduates.

IM FACHBEREICH WIRTSCHAFT DER FH DÜSSELDORF PASSIERT
DAS, WOVON JEDER STUDIERENDE TRÄUMT: VERTRETER AUS
DEN PERSONALABTEILUNGEN DER UNTERNEHMEN RUFEN AN,
UM DIPLOMANDEN MIT BESTIMMTEN SCHWERPUNKTEN DIREKT
NACH DEM STUDIUM ANZUWERBEN. 
IN THE DEPARTMENT OF BUSINESS STUDIES OF THE DÜSSEL-
DORF UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES EVERY STUDENT’S
DREAM BECOMES REALITY: REPRESENTATIVES FROM PERSON-
NEL DEPARTMENTS WANT TO RECRUIT GRADUATES WITH
PARTICULAR SPECIALIZATIONS RIGHT AFTER THEIR DEGREE
CEREMONY. 
schwerpunktsetzung im hauptstudium
Nach dem Praxissemester geht’s im Rahmen des Studi-
ums weiter mit der Theorie: Marketing, Kommuni-
kationswirtschaft, Controlling, Unternehmensprüfung,
Betriebliche Steuerlehre, Personalmanagement,
Organisation und Datenverarbeitung, Handelsbetriebs-
lehre oder Bankbetriebslehre – aus diesen Schwerpunk-
ten suchen sich die Studierenden denjenigen heraus,
der ihren persönlichen Fähigkeiten, Vorlieben und
Interessen am nächsten kommt. Doch für welchen
Schwerpunkt sie sich auch entscheiden: Absolventen
der traditionellen Studiengänge des Fachbereichs
Wirtschaft haben in und um Düsseldorf eine Menge
Möglichkeiten, einen adäquaten Arbeitsplatz zu finden. 
majors 
The internship semester is followed by more special-
ized theory: marketing, communication studies,
managerial accounting, taxation, personnel manage-
ment, organization and data processing, retailing or
banking – students chose the majors that correspond
best to their professional preferences and ambitions.
But whatever their specialization, graduates from this
long-established program of the Department of
Business Studies have numerous job opportunities in
and around Düsseldorf.
absolventen des fachbereichs wirt-
schaft: am standort heiss begehrt
Düsseldorf ist Medienstandort: Marketing- und Kom-
munikationsfachleute sind hier besonders gefragt.
Düsseldorf ist eine Bankenstadt: Wer sich auf Finanz-
wesen spezialisiert, hat ebenfalls beste Chancen. In 
und um Düsseldorf sitzen einige große Handelsunter-
nehmen wie beispielsweise die Metro AG und Aldi –
auch hier werden immer wieder Experten gesucht.
Am Fachbereich Wirtschaft der FH Düsseldorf passiert
das, wovon Studierende träumen: Vertreter aus den
Personalabteilungen der Unternehmen rufen an, um
Diplomanden mit bestimmten Schwerpunkten direkt
nach dem Studium anzuwerben. Viele der Studien-
anfänger am Fachbereich kommen bereits aus Unter-
nehmen, haben dort eventuell schon eine Ausbildung
absolviert, bringen erste Erfahrungen, aber vor allem
auch sehr konkrete Vorstellungen mit; sie studieren
schnell und zielstrebig. Eine weitere Tatsache, die zum
»guten Ruf« des Fachbereichs beiträgt. Von hier aus
sind schon große Karrieren gestartet, gleich vor Ort
oder auch in der großen, weiten Welt.
graduates from the department of
business studies: much sought after in
the region
Düsseldorf is a media center: marketing and communi-
cation specialists are particularly sought after in the
region. Düsseldorf is a banking city: students speciali-
zing in financial management also have excellent
prospects. Several large multi-national retailers have
their headquarters in and around Düsseldorf, such as
Metro AG and Aldi. Here too, experts are continuously
needed.
In the Department of Business Studies of the Düsseldorf
University of Applied Sciences, every student’s dream
becomes reality: representatives from personnel depart-
ments call to recruit graduates from certain areas of
specialization right after their graduation ceremony.
Many first-year students in the Department already
have extensive practical experience, having left their
job to study or having successfully completed a trainee-
ship. They come with definite plans for their careers,
they are goal-oriented and determined to complete
their studies as quickly as possible - another fact that
contributes to the »good reputation« of the Depart-
ment. Brilliant careers have started here, locally or in
the great, wide world.
der krönende abschluss: feiern und
auszeichnungen
Die Diplomübergabe ist für Diplomandinnen und
Diplomanden der festliche Abschluss ihres Studiums:
Hier werden ihnen im offiziellen Rahmen und in
Anwesenheit von Vertretern aus Politik und Presse 
ihre Urkunden und Zeugnisse überreicht. Namhafte
Vertreter aus Politik und Wirtschaft – oftmals ehe-
malige Absolventen – halten den Festvortrag. Wer eine
besonders herausragende Diplomarbeit geschrieben
und auch sonst beste Studienleistungen erbracht hat,
wird vom Förderverein mit einem Geldpreis geehrt. 
the festive conclusion: celebrations and
awards 
For students, the degree award ceremony is the culmi-
nation of their studies: here, they are awarded their
degree certificates in the presence of representatives
from politics and the press. Well-known representatives
from public life and business – often former graduates –
give the award speech. Students who have written an
excellent degree thesis or have achieved outstanding
grades are honored by the Association with a prize. 
… and communicate: neuer studiengang
»kommunikation und multimedia«
Im Rahmen dieser traditionellen Feierstunde werden
demnächst nicht mehr nur Betriebswirtinnen und
Betriebswirte, sondern auch Bachelors ihre Urkunden
und Zeugnisse erhalten. Seit dem Wintersemester
2002/2003 bietet der Fachbereich Wirtschaft den
Bachelor-Studiengang »Kommunikation und Multi-
media« an. Damit reagiert der Fachbereich einmal 
mehr auf die Anforderungen der Wirtschaft. Diese
braucht medienkompetente Wirtschaftswissenschaft-
ler, die beurteilen können, welche medialen Lösungen
für ein Unternehmen oder ein Projekt angemessen 
sind und welche den erwünschten wirtschaftlichen
Zweck erzielen. Wie bindet man eine neue Webpage in
die Kommunikationsstruktur eines Unternehmens 
ein? Welche Möglichkeiten bietet ein Unternehmens-
portrait auf DVD oder CD-ROM? Solche und ähnliche
Fragen sollen die Absolventen des neuen Studiengangs
an ihren zukünftigen Arbeitsplätzen beantworten. 
Dazu brauchen sie natürlich zunächst grundlegende
kaufmännische Kenntnisse. Daher sind die Studien-
inhalte betriebswirtschaftlich geprägt: Allgemeine
BWL, Rechnungswesen, Wirtschafts- und Medienrecht,
Volkswirtschaft, Statistik und Personalmanagement
bilden die Basis für wirtschaftliches Grundlagenwissen
und stehen gleichberechtigt neben den Schwerpunkten
Kommunikationstheorie und -praxis sowie Kommuni-
kationsmanagement. Ein umfangreiches Fremd-
sprachenangebot unterstützt auch bei diesem Studien-
gang die internationale Ausrichtung. Nach 6 Semestern
Regelstudienzeit erwerben die Studierenden ihren
Bachelor. Ein aufbauender Master-Studiengang ist in
Vorbereitung.
… and communicate: new study program
»communication and multimedia« 
Among the graduates receiving their degree certificate
will soon be the first groups of Bachelors. From the
winter semester 2002/2003, the Department of Business
Studies offers the bachelor program »Communication
and Multimedia«. Once more, the Department has res-
ponded to the requirements of modern business, which
needs graduates who are knowledgeable in communi-
cation issues, are literate in the new media and who 
are able to evaluate media solutions for particular pro-
jects to achieve the desired economic effect. How do
you integrate a new web page into the communication
structure of your company? Which advantages does 
a company portrait on DVD or CD-ROM offer? Such and
similar questions are to be answered by the graduates 
of the new study program at their future workplaces. 
Naturally, this requires fundamental business know-
ledge. Courses in business administration, e.g. general
business administration, accounting, economics and
media law, statistics and HRM, provide the foundation
for specialization such as communication theory and
practice and communication management, e-com-
merce as well as media design and technology issues.
Foreign languages round off the international
orientation of this study program. After six semesters,
students receive their Bachelor degree. A Master’s
program is currently in preparation.
AM GLOBALEN MARKT ORIENTIERT, AM LOKALEN STANDORT GUT
VERNETZT UND MITTEN DRIN IM ZUKUNFTSMARKT KOMMUNI-
KATION UND MULTIMEDIA – DER FACHBEREICH WIRTSCHAFT
DER FH DÜSSELDORF HAT DEN STUDIERENDEN WEIT MEHR 
ZU BIETEN ALS NUR DIE ATTRAKTIVITÄT DES (WIRTSCHAFTS-)
STANDORTS DÜSSELDORF. 
ORIENTED TOWARDS THE GLOBAL MARKET, WELL CONNECTED
TO LOCAL NETWORKS AND FOCUSED ON THE FUTURE OF COM-
MUNICATION AND MULTIMEDIA BUSINESSES – THE DEPART-
MENT OF BUSINESS STUDIES AT THE DÜSSELDORF UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES HAS MUCH MORE TO OFFER TO 
STUDENTS THAN AN ATTRACTIVE (BUSINESS) LOCATION. 
interdisziplinäre kooperationen – die
hochschule als unternehmen
Wenn es um Kommunikation und Medien geht, dann
liegt es nahe, innerhalb der Fachhochschule mit den
Fachbereichen zusammenzuarbeiten, die sich aus
anderen Perspektiven ebenfalls mit diesen Themen
beschäftigen. Im neuen Bachelor-Studiengang
»Kommunikation und Multimedia« gibt es interdiszi-
plinäre Lehrveranstaltungen mit den Fachbereichen
Medien und Design. Damit trägt der Fachbereich Wirt-
schaft dazu bei, dass die Hochschule wie ein großes
Unternehmen funktioniert: Es gibt den Vorstand, hier
das Rektorat, und es gibt sieben Geschäftsbereiche, die
Fachbereiche, die wie in jedem Unternehmen
zusammenarbeiten, um gemeinsam Synergie-Effekte 
zu nutzen.
interdisciplinary cooperation – the
university as an enterprise 
The areas of communication and multimedia are ideal
for collaboration within the university, with other
departments also working around these issues but from
different perspectives. The study program »Communi-
cation and Multimedia« offers interdisciplinary courses
with the Departments of Media Studies and Design.
Thus the Department of Business Studies contributes to
the university functioning as any company: there is a
board of directors, in this case the Rektor and admini-
stration, and seven business sectors, the departments,
cooperate just as in every business to achieve a synergy
effect.
kommunikation hat tradition …
… im Fachbereich Wirtschaft. Seit einiger Zeit wird 
hier der Einsatz von Multimedia in Unternehmen, der
wirtschaftlich erfolgreiche Einsatz von e-Commerce
und von Bewegtbildern im Internet untersucht.
Bereits seit 1989 existiert das Institut für Kommunika-
tion und Marketing e.V. (I.f.K.) an der Fachhochschule
Düsseldorf.
Im Forschungsschwerpunkt »Kommunikations-
forschung« wird praxisnahe Forschung im Bereich
Kommunikation betrieben – übrigens von Beginn 
an in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen Design 
und Sozialpädagogik und, seit dessen Gründung (im
Jahr 2000), auch mit dem Fachbereich Medien.
Im Forschungsschwerpunkt »Informationsmanage-
ment für kleine und mittelständische Unternehmen«
wird der Einsatz von Kommunikations- und Informa-
tionssystemen für diese Bereiche untersucht.
Der Forschungsschwerpunkt »Management Science«
entwickelt unter anderem Modelle für Management-
Entscheidungen sowie von Systemen zur integrierten
Marketing- und Kommunikationsplanung – in Zukunft
auch in Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen.
communication has a long tradition …
… in the Department of Business Studies. The use of
multimedia in companies, the economically successful
application of e-commerce and moving images on the
internet have been a research focus for some years.
As early as 1989, the Institute for Communication and
Marketing e.V. (I.f.K.) was founded at the Düsseldorf
University of Applied Sciences.
The research project »Communication Research« does
practice-oriented research in the area of communica-
tion – and right from the start in cooperation with the
Departments of Design and Social Pedagogy and, since
its foundation in the year 2000, also the Department of
Media Studies.
The research project »Information Management for
Small and Medium-sized Enterprises« looks at the use
of communication and information systems in these
sectors.
The research project »Management Science« aims to
develop models for management decisions as well as 
for systems for integrated marketing and communica-
tion planning – in future also in collaboration with
other universities.
think global, act local and communicate 
Am globalen Markt orientiert, am lokalen Standort gut
vernetzt und im durch Kommunikation geprägten
Zukunftsmarkt verankert – der Fachbereich Wirtschaft
der FH Düsseldorf hat den Studierenden weit mehr zu
bieten als nur die Attraktivität des (Wirtschafts-)
Standortes Düsseldorf. Als Geschäftsbereich des Unter-
nehmens Fachhochschule bildet er die Brücke zur
regionalen Wirtschaft, sorgt für internationales Renom-
mee und synergetische Kooperationen zwischen den
einzelnen Geschäftsbereichen.
think global, act local and communicate 
Globally oriented, well linked within local networks
and at the center of the ever-growing communication
and multimedia business, the Department of Business
Studies at the Düsseldorf University of Applied Sciences
has much more to offer to students than an attractive
(business) location. Seen as one of the »business 
departments« within the university as an enterprise, it
provides links to regional business, contributes to the
University's international reputation and creates 
synergy effects between the different departments.
rund 1.700 studierende …
…sind heute im Fachbereich Wirtschaft an der FH
Düsseldorf eingeschrieben. Als dieser seinen Studien-
betrieb im Wintersemester 1970/71 aufnahm als
Höhere Wirtschaftsfachschule – die Fachhochschule
wurde erst ein Jahr später gegründet – waren es bereits 
90 Studenten, die Betriebswirt werden wollten. Das
Interesse am Wirtschaftsstudium in Düsseldorf wuchs
rapide: Bereits 1977 musste der Fachbereich auf den
Campus der Heinrich-Heine-Universität umziehen.
around 1.700 students …
…are now enrolled in the Department of Business
Studies at the Düsseldorf University of Applied
Sciences. When the Department started its operations
in the winter semester of 1970/71 as a Business Aca-
demy – the University of Applied Sciences was founded
one year later – there were already 90 students who
wanted to study business. The interest in business
studies in Düsseldorf grew rapidly and so in 1977, the
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